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El siguiente trabajo tiene por finalidad identificar posibles problemas que enfrentan las 
MYPES textiles peruanas en la toma de decisiones, las cuales se identificaran 
utilizando indicadores financieros y no financieros, para ello se utilizó los principales 
estados financieros de la MYPE textil del emporio de Gamarra que tiene por nombre 
GENERACIÓN BLANER SAC. 
Asimismo, se entrevistó al dueño de la empresa para que mediante su experiencia se 
obtuvieran datos de indicadores no financieros, y estos se podrían aplicar en un futuro 
para idear estrategias que lleven al negocio a ser más eficiente financieramente.  
Los resultados mostraron que las empresas MYPES textiles peruanas no trabajan con 
financiamiento de terceros, si no con capital propio, lo cual no significa una mala 
decisión, pero podrían crecer más económicamente si tomaran en cuenta otro tipo de 
financiamiento, si accedieran a trabajar con capital bancario el crecimiento sería mayor 
y en consecuencia mejorarían sus índices de rentabilidad. También se evidencio que 
existe una carencia de eficiencia en los procesos, debido a los altos índices de costos 
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El Objetivo del presente estudio es identificar los indicadores financieros y no 
financieros fundamentales para la toma de decisiones en las MYPES Textiles, que le 
permitan a la empresa tomar las mejores decisiones económicas y financieras, 
ayudando a obtener una mayor rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 
Ya que hoy en día tal como indica (SUNAT, s.f.) que la “Micro y Pequeña Empresa es 
una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”. Es conocido que, 
en el Perú, nueve de cada diez empresas son micro y pequeñas empresas (MYPES) 
por consiguiente representan 96,5% de las unidades empresariales, brindándole 
espacio de desarrollo a millones de trabajadores peruanos que contribuyen al 
desarrollo de la economía. (Perú Retail, 2017) 
Por ello los indicadores financieros y no financieros tienen por objetivo buscar 
implementar mejoras en la gestión de los procesos y operaciones dentro de una 
empresa u organización. 
Según analistas financieros dicen que tomar en cuenta sólo indicadores financieros 
para la toma de decisiones es un error que muchos gestores de empresas cometen en 
la actualidad. En tal sentido, muchas investigaciones han demostrado que los 
indicadores no financieros tienen un papel muy importante en la toma de decisiones, lo 
cual se ve reflejado en los resultados que muestra la empresa mediante sus estados 
financieros.  (Gonzáles & Bermúdes, 2010) (Álvarez & Abreu, 2008) 
Debido a esta incertidumbre, de no saber con exactitud cómo llevan el manejo o 
funcionamiento de una empresa MYPE Textil. La investigación realizada permitirá 
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conocer cuáles son las falencias principales que tienen cada una de las 
organizaciones que no les permiten desarrollarse y mantenerse en el tiempo.  
El informe tendrá como finalidad dar a conocer los principales indicadores de análisis 




















1. Resumen ejecutivo 
 
Para la presente investigación se tomará datos de una empresa real llamada: 
Generación Blaner SAC con RUC 20501423611, dirección fiscal Av. San Luis Nro. 977 
Urb. Las moras Lima - Lima - San Luis, es una empresa textil Mype dedicada a la 
producción y comercialización de prendas de vestir, las cuales poseen un alto valor 
debido a un selectivo algodón prima que se utiliza en la producción, inicio sus 
operaciones en el año 2001, las cuales son comercializadas en el emporio textil de 
Gamarra. 
Se especializan principalmente en polos de algodón prima, ofreciendo un producto de 
alta calidad a sus clientes, el cual es el resultado de un excelente proceso de 
producción y control de calidad. 
 
La misión de la empresa es ser una empresa que constantemente busque innovar con 
sus diseños y productos de alta calidad en algodón, y que además evolucione con las 
tendencias y modas que surjan en el tiempo. 
 
La visión de la empresa es la apertura nuevos locales en el emporio de Gamarra y 









1.2 Metodología de revisión de la información financiera 
 
Para el desarrollo de la investigación se desarrollará un enfoque mixto empleando un 
estudio de casos. Se basará en la revisión y análisis de los principales estados 
Financieros, además se realizará entrevistas con el objetivo de comprender las 
experiencias de los gestores de MYPES Textiles con respecto al desarrollo de los 
procesos de la gestión financiera de su empresa. Ello permitirá diagnosticar la cultura 
financiera de este tipo de MYPES y proponer mejoras en las prácticas que ya se 
vienen utilizando para tomar decisiones financieras y económicas. 
 
Las entrevistas realizadas permitirán identificar que indicadores no financieros básicos 
no toma en cuenta la empresa para gestionar y tomar decisiones en la parte 
administrativa y financiera de la empresa, lo cual son de súper importancia para el 
crecimiento económico de la empresa este permitirá ver los puntos débiles en la 
gestión de procesos. 
Para la revisión de la información financiera se tuvo limitaciones como el acceso a la 
información de los estados financieros, ya nos lo proporcionaron mediante correos y 










1.3 Alcance de la revisión períodos de información financiera 
revisada 
 
La información financiera de la empresa GENERACION BLANER S.A.C. tendrá un 
alcance de revisión de 3 años, haciendo comparaciones y análisis de las principales 
variaciones por rubros. 
 
GENERACION BLANER S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015 
Expresado en Soles 











         
ERI H ERI H 
Ventas netas       258,618  100.00% 
 
      378,420  100.00% 
 
      369,135  100% -32% 3% 
Costo de ventas       (211,001) 81.59% 
 
     (337,345) 89.15% 
 
     (331,283) 89.75% -37% 2% 
Utilidad bruta         47,617  18.41%           41,075  10.85%           37,852  10.25% 16% 9% 
         
    
Gastos de Operación: 
        
    
Gastos de venta         (13,296) 5.14% 
 
       (12,286) 3.25% 
 
         (8,250) 2.23% 8% 49% 
Gastos de administración        (19,944) 7.71% 
 
       (16,920) 4.47% 
 





                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Utilidad operativa         14,377  5.56%           11,869  3.14%           17,227  4.67% 21% -31% 
         
    
Otros ingresos (gastos) 
        
    
Ingresos financieros                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Gastos financieros                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Diferencia de cambio, neto                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
    
                -    
    
    
Pérdida antes de impuestos a las 
ganancias 
        14,377  5.56% 
 
        11,869  3.14% 
 
        17,227  4.67% 21% -31% 
         
    
Impuesto a las ganancias                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
         
    
Utilidad (pérdida) neta         14,377  5.56%           11,869  3.14%           17,227  4.67% 21% -31% 
 
Se observa que en los periodos 2015, 2016 las ventas han ido en ascenso, pero el 
2017 tuvo una caída. Pudiendo ser motivo principal los problemas climatológicos que 
paso en el Perú a nivel nacional. 
También se puede apreciar que su costo de ventas o producción es muy elevado, 
teniendo un promedio en los 3 años de 86%, puede ser que hay no se está trabajando 
eficientemente en la producción y está provocando perdida de materia prima. 
Sus Gastos de venta y administración son razonables, pero de la misma manera ha 




ACTIVO ESF V ESF V ESF V ESF H ESF H
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equiva lente de efectivo 5,373             1.1% 6,350       1.39% 4,715       1.16% -15% 35%
Anticipos  otorgados  a  proveedores -                 0.0% 0.00% 10            0.00% 0% -100%
Exis tencias , neto 449,948         93.8% 425,350   93.04% 371,906   91.82% 6% 14%
Total Activo Corriente 455,321         94.9% 431,700   94.43% 376,631   92.98% 5% 15%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades , plata  y equipo, neto 89,490           18.7% 89,490     19.58% 89,490     22.09% 0% 0%
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. (74,388)          -15.5% (69,914)    -15.29% (65,439)    -16.16% 6% 7%
Intangibles 397                0.1% 397          0.09% 397          0.10% 0% 0%
Activo por impuesto a  las  ganancias  di ferido 8,807             1.8% 5,490       1.20% 3,971       0.98% 60% 38%
Total Activos No Corrientes 24,306           5.1% 25,463     5.6% 28,419     7.0% -5% -10%
TOTAL DE ACTIVOS 479,627         100% 457,163   100% 405,050   100% 5% 13%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas  por pagar comercia les  a  terceros 0.0% 30,420     6.65% 175,559   43.34% -100% -83%
Tributos , remuneraciones  y otras  ctas  por pagar 3,332             0.7% -           0.00% 0.00% 0% 0%
Total pasivos corrientes 3,332             0.7% 30,420     6.65% 175,559   43.34% -89% -83%
PASIVOS NO CORRIENTES
Ctas  p pag acc, di rectrs  y gerentes 220,559         46.0% 185,383   40.55% -           0.00% 19% 0%
Total pasivo no corrientes 220,559         46.0% 185,383   40.55% -           0.00% 19% 0%
Total pasivo 223,891         46.7% 215,803   47.20% 175,559   43.34% 4% 23%
PATRIMONIO
Capita l  emitido 79,609           16.6% 79,609     17.41% 79,609     19.65% 0% 0%
Resultados  acumulados  Pos i tivo 161,751         33.7% 149,882   32.79% 132,655   32.75% 8% 13%
Uti l idad del  Ejercicio 14,376           3.0% 11,869     2.60% 17,227     4.25% 21% -31%
Total patrimonio 255,736         53.3% 241,360   52.80% 229,491   56.66% 6% 5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479,627         100% 457,163   100% 405,050   100.0% 5% 13%
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015
























Se puede observar en los periodos 2015 a 2016 la empresa aumento su liquidez en un 
35% y 2016 a 2017 disminuyo en 15%, muy aparte que su liquidez solo forma parte 
del 1% del activo. 
Las existencias en los 3 periodos han ido en aumento y es el principal rubro dentro de 
los activos representando a un promedio del 93%, pero esto no quiere decir que esta 
correcto ya que hay poca rotación de activos. 
Dentro de los activos no corrientes tenemos activos fijos e intangibles que representan 
al 5% de los activos. 
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El rubro cuentas por pagar comerciales en los 3 periodos hubo variaciones 100% y 
83% respectivamente, además que representan al 17% de los pasivos y patrimonio. 
El rubro cuenta por pagar accionistas y gerentes representan el 29% de los pasivos y 
patrimonio. Siendo el principal rubro de los pasivos y ha ido variando en los periodos 
2016 y 2017 un 19%. 
El capital invertido equivale al 18% de pasivo y patrimonio, y no ha habido variaciones 
en los 3 años. 
Los resultados acumulados el principal rubro dentro del patrimonio representando 
33%, teniendo variaciones de 8% por los años 2017-2016 y 13% por los años 2016-
2015 
 
1.4 Principales indicadores Financieros: Ratios 
 
 
MEDICIÓN DE LIQUIDEZ 2017 2016 2015 
 
      
Activo Corriente 455,321 431,700 376,631 
entre Pasivo Corriente 3,332 30,420 175,559 
Liquidez Corriente 136.65 14.19 2.15 
    Activo Corriente 455,321 431,700 376,631 
menos Inventario 449,948 425,350 371,906 
entre Pasivo Corriente 3,332 30,420 175,559 
Razón o prueba Acida 1.61 0.21 0.03 
        
Activo Corriente 455,321 431,700 376,631 
menos Pasivo Corriente 3,332 30,420 175,559 
Capital de trabajo Neto 451,989 401,280 201,072 
 
1.4.1 Liquidez corriente 
 
Se puede observar que Generación Blaner SAC tiene capacidad de pago, muy aparte 
que tiene recursos ociosos ya que por cada 1 de deuda tiene aproximadamente 135 
soles ociosos para el año 2017 siendo el año con más relevancia. 
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1.4.2 Razón prueba acida  
 
Se puede observar que Generación Blaner SAC, para el año 2015, no liquidaba sus 
deudas ya estaba por debajo de lo ideal, pero para el año 2017 la empresa liquida muy 
aparte que tiene recursos ociosos. 
1.4.3 Ratio de capital Trabajo  
 
Se puede apreciar que la empresa tiene equilibrio ya que sus activos son superiores a 
sus deudas. 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 2017 2016 2015 
 
      
Deuda Total 223,891 215,803 175,559 
Entre: Activo total 479,627 457,163 405,050 
Grado de endeudamiento % 47% 47% 43% 
    Patrimonio  255,736 241,360 229,491 
Entre Activo Total 479,627 457,163 405,050 
Grado de Propiedad 53% 53% 57% 
    Deuda Total. 223,891 215,803 175,559 
Entre. Patrimonio  255,736 241,360 229,491 
Deuda patrimonio 0.88 0.89 0.76 
    Activo total 479,627 457,163 405,050 
Entre Patrimonio   255,736 241,360 229,491 
Multiplicador de la Propiedad 1.88 1.89 1.76 
    Pasivo corriente 3,332 30,420 175,559 
Entre Pasivo total   223,891 215,803 175,559 
Concentración de deuda 0.01 0.14 1.00 
 
1.4.4 Grado de Endeudamiento  
 
Podemos ver que Generación Blaner SAC, muestra que sus activos se encuentran 
financiados en un 45% promedio por capital de terceros en los 3 años. 
Grado de Propiedad: Podemos ver que Generación Blaner SAC, muestra que sus 
activos se encuentran financiados con recursos propios en 54%. Por lo tanto, nos da a 
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entender que la empresa no trabaja con entidades bancarias para poder expandir su 
negocio. 
1.4.5 Multiplicador de Propiedad 
 
Podemos ver que Generación Blaner SAC, por cada sol invertido por los accionistas 
se multiplica en un promedio de 1.84% promedio por los 3 años. 
  
RATIOS DE RENTABILIDAD 2017 2016 2015 
        
Utilidad Bruta 47,617 41,075 37,852 
entre Ventas Netas x 100 258,618 378,420 369,135 
Margen Ut. Bruta % 18.41% 10.85% 10.25% 
    Utilidad Operativa 14,377 11,869 17,227 
entre Ventas Netas x 100 258,618 378,420 369,135 
Margen Ut. Operacional 5.56% 3.14% 4.67% 
    Utilidad Neta 14,377 11,869 17,227 
entre Ventas Netas x 100 258,618 378,420 369,135 
Margen de Ut Neta 5.56% 3.14% 4.67% 
    Utilidad Neta 14,377 11,869 17,227 
entre Patrimonio Promedio 248,548 235,426 229,491 
Rendimiento Patrimonial (ROE) 5.78% 5.04% 7.51% 
 
1.4.6 Margen Ut. Bruta  
 
Se puede ver que la rentabilidad obtenida está por debajo del porcentaje ideal. La 
empresa no tiene la capacidad para cubrir sus costos operativos. 
Queriendo decir que para elaborar su mercadería utiliza mucha materia prima o 
también que sus procesos de elaboración de productos no son muy eficientes y 
genera muchas mermas. 




Se puede observar que no hay variación con la utilidad operacional. Queriendo decir 
que la empresa no ha obtenido prestamos por una empresa financiera y no a trabajado 
con moneda extranjera.  
 
1.5 Principales indicadores no financieros 
 
Este punto se realizó a través de las encuestas realizadas a los pequeños empresarios 
del sector textil de Gamarra y se recogió información sobre el manejo financiero y no 
financiero de su empresa. 





¿Qué experiencia tiene en el giro de su 
negocio? 
De 15 personas encuestadas 10 respondieron que tenían 
experiencia motivo que el negocio había sido heredado por 
sus familiares y 5 respondieron que no tuvieron experiencia 
solo trabajaron en el sector textil y vieron que generaba 






¿Cuánto es el tiempo estimado de 
cobro a sus clientes y pago a sus   
proveedores? 
De las 15 personas entrevistadas 11 respondieron que sus 
ventas son al contado ya que atienden a consumidor final y 
las 4 que a veces dan crédito por 15 días o un mes y medio 
máximo cuando elaboran mercadería a pedido. En las 
compras todos respondieron que abecés tienen un pequeño 
crédito no más de un mes y que la mayoría de veces es al 
contado 
¿De qué manera obtiene el dinero para 
financiar las operaciones de la 
empresa? (Por ejemplo: pago 
proveedores, planilla e impuestos) 
Los 15 encuestados respondieron que todas las operaciones 
son financiadas o pagadas en base a las ventas del periodo, 
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y si no asido un mes muy bueno utilizan su propio dinero. 
 
¿Cómo determina la cantidad de 
materia prima a comprar para la 
elaboración de sus productos? 
De los 15 encuestados respondieron que como ya conocen 
más o menos cuanto de materia prima se utiliza para un 
producto, entonces compran la materia prima al tanteo. 
 
 
¿Cómo lleva el control de su 
mercadería sean materias primas, 
materiales y equipos? 
Los 15 respondieron que lo guardan en su pequeño almacén 
o lugar de producción. Pero muy aparte de eso 7 
respondieron que tienen un pequeño Excel y control de 
factura en file y 8 respondieron que nada. 
 
¿Qué reportes o informes contables le 
solicita a su contador? ¿Y qué uso da a 
los reportes? 
De los 15 encuestados respondieron que no piden ningún 
reporte. Solo se comunica con el contador cuando le toca 
pagar los impuestos. 
 
 
¿Al crear la empresa, realizo usted un 
estudio de mercado? 
 
De las 15 personas 10 respondieron que como lo heredaron 
no realizaron ningún estudio. Y los 5 restantes respondieron 
que escucharon de amigos y conocidos que es rentable el 
negocio de ropa y decidieron emprender. 
 
¿A qué sector de la población van 
dirigido la venta de sus mercaderías o 
productos? 
De los 15 encuestados no tenían muy en claro el tipo de 
segmento así que respondieron que venden al consumidor 
final, pero en conclusión la mayoría de gente que incurre a 
gamarra son de clase C y D 
 
¿Cuál es el valor agregado que 
diferencia a sus productos de la 
competencia directa? 
Todos respondieron casi de la misma manera ya que no 
tenían bien claro el punto. Pero su respuesta fue que utilizan 





¿Qué desventaja consideraría usted 
que tiene frente a sus competidores? 
Los 15 respondieron que no tienen mucha desventaja ya que 
todos los competidores cercanos, tienen el mismo capital y 
las mismas debilidades. Las principales desventajas que 
tienen son con las textiles grandes ya que cuentan con el 




¿Qué planes u objetivos tiene usted 
para su empresa en el mediano, corto y 
largo plazo? 
De los 15 encuestados, dijeron que principal objetivo es que 
en el corto plazo que su negocio le resulte beneficioso y le 
haga obtener ganancias. Además de querer abrir nuevos 
locales y por último convertirse en un negocio sólido. 
 
 
¿Qué obstáculos considera que le 
impide crecer a su empresa? 
 
 
Todos respondieron que la informalidad ya que los informales 
al no pagar ningún tipo de impuestos venden su mercadería 
por debajo del precio ofrecido por los formales y el público 
prefiere comprar a ellos. 
 
Al analizar las respuestas por las preguntas formuladas podemos identificar que: 
1.5.1 Estudio de mercado  
 
Siendo este un principal indicador los pequeños empresarios de gamarra no hacen el 
estudio de mercado para abrir un negocio si no es por la necesidad de querer 
emprender. Por ello es un problema principal ya que al no tener una visión clara de los 
riesgos que hay en un mercado competitivo suelen fracasar y no pueden posicionarse 
en el tiempo.   
1.5.2 Valor Agregado 
 
También se puede evidenciar que los pequeños empresarios no dan valor agregado 
en la venta de sus productos, uno por que no saben cómo aplicarlo y otra por que 
demandaría un presupuesto adicional, ya que el valor agregado no es regalar o usar 
algo de mejor calidad en tus productos si no es satisfacer las expectativas del cliente. 
1.5.3 Fidelización Clientes  
 
Este indicador va de la mano con valor agregado ya que la fidelización es que el 
cliente se encuentre satisfecho y quiera regresar. Y de la misma manera los pequeños 
comerciantes desconocen ya que su principal objetivo es nada más vender. 
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1.5.4 Monitoreo de los procesos 
 
De la misma manera, los encuestados no llevan control de sus operaciones ya sea en 
producción, mercadería, etc. Generando problemas de posibles mermas en productos 
siendo esto también uno de los procesos claves para que la gestión pueda ahorrar 
más costos o gastos. 
1.5.5 Atención al Cliente  
 
Según resultado de las encuestas los pequeños empresarios conocen y saben sobre 



















































1.7 Punto de Equilibrio 
 








Costo Variable Unitario 
Descripción Valor Descripción Valor Cantidad Importe 
Alquiler          6,000.00  Tela                   6.00  1                   6.00  
Luz 100.00 Suministros Varios                   3.00  1                   3.00  
Trabajadores          5,580.00  Mano Obra                   5.00  1                   5.00  
    Gastos Varios                   2.00  1                   2.00  
      
  
  
COSTO FIJO       11,680.00  COSTO VARIABLE                16.00  
 
PUNTO EQUILIBRIO   1297.8 Unidades 
  
       
    Unidades a producir 1297.78 







    
    32,444.44            32,444.44    
 
 
Al elaborar el punto de equilibrio podemos observar que Generación Blaner SAC 
necesitaría vender 1297 unidades para no perder ni ganar en un periodo. Generando 














Generación Blaner ya cuenta con experiencia 
en el rubro y conoce el mercado. Así que solo 
faltaría implementar procesos eficientes y 
tomar mejores decisiones ya sea comerciales o 
financieros. 
 
Márgenes de Rentabilidad 
 
Los márgenes de rentabilidad de la empresa 
conforman una de sus Fortalezas ya que en los 
tres ha obtenido rentabilidad queriendo decir 
que la Generación Blaner SAC ya tiene una 
cartera de clientes. Según como indicaron las 
ratios de solvencia solo sería hacer mejoras en 





Generación Blaner según los Ratios de 
Solvencia es financiada por capitales propios, 
consecuencia de eso es que la empresa no 
puede llegar a expandirse, ya que los dueños 
no cuentan con el conocimiento y capital 




El valor agregado es una de sus debilidades 
ya que no observa que de diferente ofrecen 
sus competidores más cercanos. Trayendo 
como consecuencia insatisfacción de los 


















. Tienen experiencia en el negocio. 
. La materia prima que usa es de calidad. 
. La empresa lleva años en el mercado  




. Falta de asignación de funciones administrativas  











. Boom de la moda 
. La mayoría de la población prefiere ropa 
bonita y barata. 
. Afluencia de clientes  




. No tiene capital suficiente para crecer la 
empresa. 
. Ingreso al país de nuevas tiendas Retail 






1.10 Conclusiones  
 
En cuanto a lo abordado acerca de los estados financieros de la empresa Generación 
Blaner S.A.C se observa que existen puntos débiles como por ejemplo el excesivo 
costo de ventas.  
 
También se puede ver que los gastos administrativos y ventas han ido subiendo en los 
tres periodos en comparación con las ventas que han ido disminuyendo. 
 
También se puede apreciar que nuestro activo más representativo es la cuenta de 
existencias portando un 93% promedio, en conclusión, hay poca rotación de 
inventarios y eso es perjudicial para la empresa. 
 
Se puede ver que la empresa cuenta con poca liquides, en consecuencia, estaría 
condicionado a la venta de su mercadería para obtener efectivo. 
 
Se puede apreciar que la empresa los resultados del ejercicio lo ha ido acumulando 
año a año. Generando dinero ocioso. 
 
Además, se puede apreciar que la empresa está siendo financiada por capitales 
propios, que a primera vista es bueno, pero tiene desventaja ya que posible riesgo 










Como primer punto seria la mejora en los costos de producción, ya que como se 
menciona son muy elevados lo ideal sería ver en reducir costos de materia prima, 
además ver que los procesos de producción sean eficientes para que haya una buena 
segregación de funciones además no genere mermas de materia prima. 
 
También sería mejorar la gestión administrativa y ventas ya que como se comentó han 
ido creciendo a comparación de los ingresos. De la misma forma seria reducir y 
adquirir lo necesario muy aparte de la mejora de procesos para haya segregación de 
funciones. 
 
En cuanto a la rotación de inventarios, lo más recomendable seria comprar lo 
necesario en materia prima no quede como exceso de stock. Muy aparte de que 
sobraría un poco más de liquidez para otras posibles obligaciones necesarias.   
 
También sería recomendable que pueda adquirir préstamos de una entidad bancaria 
para que pueda ampliar su negocio. Muy aparte que correría menos riesgo de perder 
todo su dinero. 
 
También sería que las utilidades del ejercicio lo puedan reinvertir para de esa manera 








2. Plan financiero 
 
2.1 Estimación de ingresos y gastos del año 2018, 2019 y 2020 
 
(Perú Retail, 2017) “El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, estimó 
recientemente que el sector textil en Perú crecería un 4% en el año 2018, alentada 
principalmente por una mayor demanda de polos de algodón. Las cifras presentadas 
por Olaechea revelan que el sector manufacturero es el que aporta una importante 
cantidad al Producto Bruto Interno (PBI), ya que se trata del 7.2%.” 
Según los estudios MEF, estima un crecimiento de PBI en los próximos 3 años 
mostrando para el 2019 una previsión de crecimiento de 4.2%, precisando también 
que la activada económica se expandirá en 4.8% en promedio en los años y 2020-
2022. (El Comercio, 2018) 
PRESUPUESTO ANUAL EN SOLES 
  
RESUMEN Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Total ingresos             369,135.00               378,420.00        258,618.00  
Total gastos               20,625.00                29,206.00          33,240.00  
  Estimación Crecimiento PBI Sector Textil 2018 
  2018 2019 2020 
  4% 4.20% 4.70% 
        
INGRESO ESTIMADOS       
  Base Igv Total 
Año 2018             268,962.72                48,413.29        317,376.01  
Año 2019             280,259.15                50,446.65        330,705.80  
Año 2020             293,431.33                52,817.64        346,248.97  
        
TOTAL             842,653.21               151,677.58        994,330.79  
    GASTOS ESTIMADOS    
  Base Igv Total 
Año 2018               34,569.60                  6,222.53          40,792.13  
Año 2019               36,021.52                  6,483.87          42,505.40  
Año 2020               37,714.53                  6,788.62          44,503.15  
        
TOTAL             108,305.66                19,495.02        127,800.68  
        
Igv por pagar Estimado                132,182.56  




Las estimaciones de los ingresos y gastos se realizaron en base a la tasa de 
crecimiento del sector textil estudiado. Quedando con una tasa de crecimiento de 4% 
para el año 2018, 4.2% para 2019, 4.7% para el 2020. 
Haciendo los respectivos cálculos dentro de los 3 periodos estimados llegaría a 
obtener ingresos por 842,653 soles y gastos por 108,305. 
 
2.2 Proyección de Estados Financieros 
 
GENERACION BLANER S.A.C GENERACION BLANER S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO 
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015 Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
    
Estimación Crecimiento PBI Sector Textil 2018 
    
  4% 4.20% 4.70%   
 
2017 2016 2015 
 
2018 2019 2020 
 
         
Ventas netas    258,618     378,420     369,135  
 
       268,963                 280,259     293,431  
 
Costo de ventas    (211,001)   (337,345)   (331,283) 
 
      (219,441)               (228,658)   (239,404) 
 
Utilidad bruta      47,617       41,075       37,852  
 
         49,522                   51,602       54,027  
 
         
Gastos de Operación : 
        
Gastos de venta      (13,296)     (12,286)       (8,250) 
 
        (13,828)                 (14,409)     (15,086) 
 
Gastos de administración     (19,944)     (16,920)     (12,375) 
 




             -                 -    
     
Utilidad operativa      14,377       11,869       17,227  
 
         14,952                   15,580       16,312  
 
         
Otros ingresos (gastos) 
        
Ingresos financieros              -                 -                 -    
 
                 -                             -                 -    
 
Gastos financieros              -                 -                 -    
 
                 -                             -                 -    
 
Diferencia de cambio, neto              -                 -                 -    
 
                 -                             -                 -    
 
         
Pérdida antes de IR 
ganancias 
     14,377       11,869       17,227  
 
         14,952                   15,580       16,312  
 
         
Impuesto a las ganancias              -                 -                 -    
 
                 -                             -                 -    
 
         
Utilidad (pérdida) neta      14,377       11,869       17,227  
 




De la misma manera las estimaciones se realizan en base al crecimiento del sector 
textil. Al proyectar el estado de resultados se puede observar que la empresa obtiene 




2017 2016 2015 2018 2019 2020
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equiva lente a  efectivo 5,373     6,350     4,715     5,588      5,823              6,096       
Gastos  pagados  por adelantado -         -         10          -          -                 -           
Exis tencias , neto 449,948 425,350 371,906 468,342  488,427          511,848   
Total Activo Corriente 455,321 431,700 376,631 473,930 494,250         517,945  
Activo No Corriente
Propiedades , plata  y equipo, neto 89,490   89,490   89,490   89,490   89,490           89,490    
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. (74,388)  (69,914)  (65,439)  (77,364)  (80,613)          (84,402)   
Intangibles 397        397        397        413         430                 450          
Activo por impuesto a  las  ganancias  di ferido8,807     5,490     3,971     9,159      9,544              9,993       
Total Activo No Corriente 24,306   25,463   28,419   21,699   18,851           15,531    
Total Activo 479,627 457,163 405,050 495,628 513,101         533,476  
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas  por pagar comercia les 30,420   175,559 -          -                 -           
Tributos , remuneraciones  y otras  ctas  por pagar3,332    3,465      3,611              3,781       
Total Pasivo Corriente 3,332     30,420   175,559 3,465     3,611             3,781      
Pasivo No corriente
Ctas  p pag acc, di rectrs  y gerentes 220,559 185,383 229,381  239,015          250,249   
Total Pasivo No Corriente 220,559 185,383 -         229,381 239,015         250,249  
Total Pasivo 223,891 215,803 175,559 232,847 242,626         254,030  
Patrimonio
Capita l  emitido 79,609   79,609   79,609   79,609    79,609            79,609     
Resultados  acumulados  Pos i tivo 161,751 149,882 132,655 168,221  175,286          183,525   
Uti l idad del  Ejercicio 14,376 11,869   17,227   14,952    15,580            16,312     
Total Patrimonio 255,736 241,360 229,491 262,782 270,475         279,446  
Total Pasivo Patrimonio Neto 479,627 457,163 405,050 495,629 513,102         533,476  
Estimación Crecimiento PBI Sector Textil 2018
Estado consolidado de situación Financiero Proyectado
GENERACION BLANER S.A.C
Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020
GENERACION BLANER S.A.C
Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015
Expresados en Soles Expresado en Soles
parecer le falta una inyección de capital o financiamiento para que pueda crecer y 
























De la misma manera el estado de situación financiera está siendo estimada en base a 
la tasa de crecimiento del sector textil. 
Podemos ver que el estado de situación financiera no mejora. Ya que hay poca 
financiación de terceros y Generación Blaner solo trabaja con los mismos recursos y 
no puede expandirse crecer y desarrollar el performance financiero. 
31 
 
2.3 Necesidades de endeudamiento o financiamiento con terceros  
 
Al revisar cada uno de los estados financieros Generación Blaner, es una empresa 
pequeña que realiza sus operaciones a base del día a día y no hace ningún tipo de 
análisis internos o externos. Entendiéndose que el dueño tiene aspiraciones de crecer, 
pero no cuenta con los conocimientos financieros necesarios para poder gestionar 
financieramente la empresa. 
Cabe recalcar que las empresas Mypes en el Perú casi un 98% son empresas 
familiares sostenidas con capitales propios y que muchas veces desconocen y lo 
hacen por emprender. 
Que es lo que necesita: 
Obtener préstamos: Al obtener capital de terceros la empresa tendrá mayor liquides y 
para poder expandir su negocio. 
 Comprar más activos para que haya más producción de mercadería 
 Adquirir o alquiler nuevo locales de puntos de venta, para que de esa manera 
logre mayor cantidad de clientes y mejoren la cantidad de ventas. 











































































































































Buscar Socios: De la misma manera que los préstamos obtendrán liquides y podrá 
realizar operaciones a corto y largo plazo. 
 
El fin principal del endeudamiento o financiamiento con terceros es que Generación 
Blaner pueda crecer y expandirse y de esa manera consolidarse en el tiempo. Ya que 
no solo es mantenerse si no que vaya de la mano con crecer dentro del rubro Textil y 
pueda ser una empresa consolidada. 
38 
 
2.4 Conclusiones sobre la performance financiera proyectada 
 
Al proyectar los puntos más importantes de la información financiera de la empresa 
Generación Blaner SAC, se puede ver que la empresa tiene un crecimiento en sus 
ventas motivo que se estimó en base al crecimiento del sector textil, por el cual 
también sus gastos crecerían en la misma proporción.  
Se puede ver que Generación Blaner solo crece en proporción a lo que ya tiene, por 
ello su principal problema es la falta de inyección de capital que le impide crecer 
financieramente. Además de la falta de capital, es la falta de conocimiento que tiene el 
dueño sobre financiamiento. 
Al hacer término de las proyecciones se puede evidenciar aún más que le hace falta 
implementación de procesos eficientes en la elaboración de su mercadería para que 
de esa manera pueda obtener más rentabilidad y pueda reinvertir el dinero. 
Muy aparte de los procesos de producción explorar y ver que funciones realizan 
empresarios o empresas más grandes que la suya, para que de esa manera pueda 












3. Performance financiera histórica, revisión de información 
financiera 
 
3.1 Crecimiento en los últimos 3 años, variaciones horizontal, 
vertical y horizontal del estado de situación financiera y del estado 
de resultados. 
 
GENERACION BLANER S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015 
Expresado en Soles 











         
ERI H ERI H 
Ventas netas       258,618  100.00% 
 
      378,420  100.00% 
 
      369,135  100% -32% 3% 
Costo de ventas       (211,001) 81.59% 
 
     (337,345) 89.15% 
 
     (331,283) 89.75% -37% 2% 
Utilidad bruta         47,617  18.41%           41,075  10.85%           37,852  10.25% 16% 9% 
         
    
Gastos de Operación : 
        
    
Gastos de venta         (13,296) 5.14% 
 
       (12,286) 3.25% 
 
         (8,250) 2.23% 8% 49% 
Gastos de administración        (19,944) 7.71% 
 
       (16,920) 4.47% 
 





                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Utilidad operativa         14,377  5.56%           11,869  3.14%           17,227  4.67% 21% -31% 
         
    
Otros ingresos (gastos) 
        
    
Ingresos financieros                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Gastos financieros                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
Diferencia de cambio, neto                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
    
                -    
    
    
Pérdida antes de impuestos a las 
ganancias 
        14,377  5.56% 
 
        11,869  3.14% 
 
        17,227  4.67% 21% -31% 
         
    
Impuesto a las ganancias                 -    0.00% 
 
                -    0.00% 
 
                -    0.00%     
         
    
Utilidad (pérdida) neta         14,377  5.56%           11,869  3.14%           17,227  4.67% 21% -31% 
 
 
El crecimiento en el rubro ventas se puede ver que del año 2015 a 2016 hubo 
crecimiento de 3%, pero del 2016 a 2017 tuvo una caída de -32% motivo principal 
puede ser que el año 2017 el Perú paso por cambios climáticos que terminaron en 
desastres naturales afectando a la población.  
De la misma manera uno de los rubros más importantes es de la utilidad que en el año 
2015 y 2016 tuvo una variación negativa de -31% consecuencia principal de que los 




ACTIVO ESF V ESF V ESF V ESF H ESF H
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equiva lente de efectivo 5,373             1.1% 6,350       1.39% 4,715       1.16% -15% 35%
Anticipos  otorgados  a  proveedores -                 0.0% 0.00% 10            0.00% 0% -100%
Exis tencias , neto 449,948         93.8% 425,350   93.04% 371,906   91.82% 6% 14%
Total Activo Corriente 455,321         94.9% 431,700   94.43% 376,631   92.98% 5% 15%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades , plata  y equipo, neto 89,490           18.7% 89,490     19.58% 89,490     22.09% 0% 0%
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. (74,388)          -15.5% (69,914)    -15.29% (65,439)    -16.16% 6% 7%
Intangibles 397                0.1% 397          0.09% 397          0.10% 0% 0%
Activo por impuesto a  las  ganancias  di ferido 8,807             1.8% 5,490       1.20% 3,971       0.98% 60% 38%
Total Activos No Corrientes 24,306           5.1% 25,463     5.6% 28,419     7.0% -5% -10%
TOTAL DE ACTIVOS 479,627         100% 457,163   100% 405,050   100% 5% 13%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas  por pagar comercia les  a  terceros 0.0% 30,420     6.65% 175,559   43.34% -100% -83%
Tributos , remuneraciones  y otras  ctas  por pagar 3,332             0.7% -           0.00% 0.00% 0% 0%
Total pasivos corrientes 3,332             0.7% 30,420     6.65% 175,559   43.34% -89% -83%
PASIVOS NO CORRIENTES
Ctas  p pag acc, di rectrs  y gerentes 220,559         46.0% 185,383   40.55% -           0.00% 19% 0%
Total pasivo no corrientes 220,559         46.0% 185,383   40.55% -           0.00% 19% 0%
Total pasivo 223,891         46.7% 215,803   47.20% 175,559   43.34% 4% 23%
PATRIMONIO
Capita l  emitido 79,609           16.6% 79,609     17.41% 79,609     19.65% 0% 0%
Resultados  acumulados  Pos i tivo 161,751         33.7% 149,882   32.79% 132,655   32.75% 8% 13%
Uti l idad del  Ejercicio 14,376           3.0% 11,869     2.60% 17,227     4.25% 21% -31%
Total patrimonio 255,736         53.3% 241,360   52.80% 229,491   56.66% 6% 5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479,627         100% 457,163   100% 405,050   100.0% 5% 13%
Al 31 de diciembre de 2017, 2016, y de 2015






















En el Estado de Situación Financiera se puede ver que, no ha habido crecimientos 
significativos en los principales rubros, pero si se puede ver que el rubro de existencias 








Nombre producto: 25.00      
Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe
Alquiler 6,000.00    Tela 6.00        1 6.00        6,240.00     6.24            6,502.08   6.50             6,807.68    6.81          
Luz 100.00       Suministros Varios 3.00        1 3.00        104.00         3.12            108.37       3.25             113.46        3.40          
Trabajadores 5,580.00    Mano Obra 5.00        1 5.00        5,803.20     5.20            6,046.93   5.42             6,331.14    5.67          
Gastos Varios 2.00        1 2.00        -               2.08            -             2.17             -              2.27          




Estimación Crecimiento PBI Sector Textil 2018
1652.2 1935.71453.0












ESTIMACIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO























La estimación del punto de equilibrio de la misma manera que los estados financieros, 
se tomó la tasa de crecimiento del PBI del sector textil. 
Al término de la estimación se puede ver que en el año 2018 Generación Blaner SAC 
tendría que vender 1453 polos para que no pierda ni gane, y de la misma manera para 








3.3 Conclusiones Generales sobre revisión de la Información 
Financiera de Generación Blaner SAC. 
 
Generación Blaner es una empresa que ya tiende años en el mercado, aunque no 
necesariamente haya crecido, pero se ha mantenido en el tiempo así que se entiende 
que, si aplica indicadores financieros y no financieros podrá tomar mejores decisiones 
a la larga la empresa crecerá y será solvente dentro del rubro. Según la revisión de la 
información Generación Blaner tiene bastantes puntos débiles que debería mejorar 
como, por ejemplo. 
Manejo de Liquidez: Se puede apreciar que la empresa no cuenta con liquidez 
suficiente para afrontar posibles deudas a corto plazo 
Manejo de Inventarios: Se puede ver que la empresa tiene un stock muy elevado, es 
decir hay poca rotación de inventarios lo cual es perjudicial ya sea por degradación de 
la mercadería, o por posible pérdida de liquidez ya que si compra lo necesario tendrá 
sobrante de efectivo y podría utilizar para obligaciones o inversión. 
Costo de producción Elevados: De la misma manera a través de los indicadores se vio 
que tienen costos elevados y no permiten que la empresa tenga una buena utilidad, 
cabe la posibilidad que los procesos de producción sean ineficientes y generen 
muchas mermas, pero a través de los indicadores no financieros se podrán solucionar 
y proponer mejoras en la producción. 
Al finalizar el trabajo se logró evidenciar que los indicadores financieros y no 
financieros son fundamentales en la toma de decisiones y crecimiento de la empresa, 
ya que tras la aplicación de dichos indicadores a Generación Blaner SAC, se pudo 
identificar sus falencias financieras y de gestión que tiene en cada uno de sus rubros y 
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